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岐阜市内小学生の枝豆嗜好性とその活用について
駒 田 聡 子
Green-Soybean Preference of Gife City Elementary School










































































































品目 エネルギー タンパク 脂質（g）炭水化物 Ca Fe レチノール当 VB1 VB2 VC D. F. 廃棄率
単位 （Kcal） 質（g） （g） （mg） （mg） 量（µg）（mg） （mg） （mg） （g） （％）
枝豆 135 11．7 6．1 8．8 58 2．7 22 0．31 0．15 27 5．0 45
インゲン豆 23 1．8 0．1 5．1 48 0．7 49 0．06 0．11 8 2．4 3
こまつな 14 1．5 0．2 2．4 170 2．8 260 0．09 0．13 39 1．9 15
ほうれん草 20 2．7 0．4 3．1 49 2．0 350 0．11 0．20 35 2．8 10
にんじん 37 0．6 0．1 9．1 28 0．2 760 0．05 0．04 4 2．2 3
トマト 19 0．7 0．1 4．7 7 0．2 45 0．05 0．02 15 1．0 3
レタス 12 0．6 0．1 2．8 19 0．3 20 0．05 0．03 5 1．1 2
順位 県名 収穫量（t）出荷量（t）順位 県名 収穫量（t）出荷量（t）
1 千葉 7，830 6，590 6 群馬 5，220 4，510
2 山形 6，660 4880 7 秋田 4，790 3，420
3 北海道 6，380 5，920 8 神奈川 2，810 2，390
4 新潟 6，190 3，410 9 東京 1，890 1，550


















































































































































































2．薄力粉          24g  4．水　　粉の総量に対して
42%





















学年： 年， 性別：男・女（○をしてください） 年齢： 歳
2．給食で好きなこんだて，メニューを3っつ教えてください。
（ ），（ ），（ ）
3．給食できらいなこんだて，メニュー3っつ教えてください。
（ ），（ ），（ ）
4．給食は残さず食べますか。（当てはまる番号に○をつけてください）
①（きらいなものもふくめ）ほとんど食べる ②きらいなものは残す
③ほとんど残すことが多い ④その他（ ）
5．えだまめは好きですか。（当てはまる番号に○をつけてください）
①すき ②きらい ③食べたことがない
6．えだまめを使った料理，お菓子で好きなものがあれば教えてください。
①好きな料理，お菓子がある→その名まえ（いくつでも）（ ）
②特にない
7．「えだだまめを使った新しいこんだて」，「お菓子」のアイディアあるいは，
将来食べたいこんだて，お菓子があれば教えてください
8．えだまめを自分で育てたことがありますか。（当てはまる番号に○をつけてください）
①ある ②ない
9．えだまめが岐阜の特産品だと知っていましたか。（当てはまる番号に○をつけてください）
①はい ②いいえ
10．最後に給食の時間は楽しいですか。（当てはまる番号に○をつけてください）
①はい ②いいえ（理由を教えてください： ）
